Analisis Dinamik Model Rantai Makanan Hastings-Powell 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dan pembahasan pada tesis ini, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Model Hastings-Powell orde fraksional dengan makanan tambahan 
dikonstruksi dengan mengganti turunan orde satu menjadi turunan orde 
fraksional. 
2. Berdasarkan hasil analisis dinamik diperoleh empat titik kesetimbangan pada 
model yaitu titik kepunahan ketiga populasi (  ), kepunahan populasi 
intermediate-predator dan top-predator (  ), kepunahan populasi top-predator 
(  ), dan ketiga populasi mampu bertahan hidup (  ). Titik kesetimbangan    
bersifat tidak stabil sedangkan titik kesetimbangan   ,   , dan    bersifat 
stabil lokal dengan syarat. 
3. Berdasarkan hasil simulasi, Jika bagian imajiner dari nilai eigen sama dengan 
nol dan bagian realnya bernilai negatif maka kestabilan titik kesetimbangan 
tidak dipengaruhi oleh nilai  , dalam hal ini memiliki sifat kestabilan yang 
sama pada model orde satu. Jika bagian imajiner dari nilai eigen tidak sama 
dengan nol  maka kestabilan titik kesetimbangan dipengaruhi oleh nilai  . 
Selain itu, jika nilai   diperbesar (mendekati satu) maka semakin cepat solusi 
konvergen menuju titik kesetimbangan dan sebaliknya. 
4. Hasil simulasi numerik dengan pendekatan Grunwald-Letnikov menunjukkan 










Saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
menambahkan analisis kestabilan global dan mengecek ada atau tidaknya 
bifurkasi yang mungkin terjadi pada model. 
